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PROSEDUR PENANGGULANGAN KECELAKAAN DI 
KOLAM RENANG 
Oleh: S i smad iyanto 
Dosen J u r u s a n Pend id ikan O lahraga FIK UNY 
ABSTRAK 
Sejalan dengan perkembangan o lahraga 
renang minat masyaraka t u n t u k m e l a k u k a n 
akt iv i tas d i a ir j u g a meningkat . Dengan 
men ingka tnya akt iv i tas d i a i r men ingka t p u l a 
a n g k a kece lakaan d i air . U n t u k mengurang i 
angka kece lakaan d i a ir ke terampi lan berenang 
h a r u s d i kuasa i . Setiap orang h e n d a k n y a m a m p u 
menguasa i ke terampi lan berenang k a r e n a h i d u p 
i t u t idak se lamanya d i darat. D i s u a t u saat 
d i h a d a p k a n dengan air , b u m i yang k i t a pijak i n i 
t iga bag ian be rupa air sedang dara tan h a n y a sa tu 
bag ian saja. J i k a k i t a bepergian na ik pesawat 
terbang j a lu r penerbangan ra ta - ra ta d i atas 
pan ta i h a l i n i mengingat j i k a mendarat darura t 
panta i l ah yang pa l ing aman , d i samp ing i t u j u g a 
pan ta i yang mempunya i t ekanan u d a r a yang 
kons tan . Kebanyakan orang yang m e m i l i k i 
ke t e rampi lan berenang t idak m e m i l i k i 
k e m a m p u a n u n t u k menolong sehingga ser ing 
terjadi k o rban d a n penolong s a m a - s a m a 
meninggal . Sebagai contoh ke t i ka sa lah sa tu 
seko lah d i Yogyakar ta ke t ika sedang be rkemah 
m e l a k u k a n kegiatan me l in tas i sunga i opak, 
da l am keg iatan tersebut ada sisv/a yang a k a n 
tenggelam ka r ena t idak memi l i k i k e m a m p u a n 
meno long a k h i r n y a s e lu ruh anggota regu 
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meninggal . U n t u k dapat mengh indar i d a n 
menanggulangi kece lakaan d i a ir , h en dakn y a 
masyarakat memahami ha l -ha l yang t idak boleh 
d i l a k u k a n d a n baga imana yang prak t i s b i l a ha rus 
menolong seseorang dar i s u a t u kece lakaan d i air . 
Dengan demik ian akan dapat mengurang i angka 
kece lakaan d i air. Dengan t u l i s a n i n i semoga 
dapat membawa manfaat bagi p a r a pembacanya . 
Kata kunci : Tekn ik renang, kece lakaan d i air . 
MENGHINDARI TERJADINYA KECELAKAAN DI AIR 
D a l a m m e l a k u k a n akt iv i tas d i a ir a d a beberapa h a l 
yang ha rus d ih indar i ya i tu antara l a in ; 
1. J a nga n m e l a k u k a n akt iv i tas d i a ir d a l a m keadakan perut 
kosong a tau b a r u saja m a k a n . H a l i n i a k a n membuat 
perut saki t a tau m u n t a h - m u n t a h . 
2. J a n g a n m e l a k u k a n renang bagi orang yang mempunya i 
penyakit epilepsy a tau ayan sebab ke t i ka mereka 
ke le lahan ser ing penyak i tnya k a m b u h k e m u d i a n 
tenggelam. 
3. J a n g a n ber lar i a tau sa l ing mendorong ditepi ko l am. 
Banyak kejadian j a t u h ditepi k o l a m dengan kepa la 
membentur lanta i ha l i n i d i s ebabkan ka r ena l i c innya 
lanta i ko lam. 
4. J a n g a n berenang dibaw^ah papan loncat . Pe rnah terjadi 
loncat menja tuhi orang yang sedang berenang. 
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5. H i n d a r i l a h berenang sendir ian ka r ena j i k a menga lami 
kesu l i t an t idak k e t ahuan . 
CAUA MENOLONG DENGAN ALAT YANG EFISIEN DAN 
EFEKTIF 
D a l a m ped id ikan renang banyak menga lami 
kemajuan da l am penggunaan med ia pembelajaran. H a l 
i n i m u n c u l berkat sumbangan i l m u pengetahuan d a n 
teknologi da l am renang. K a l a u a n d a sebagai ca lon g u r u 
renang yang t idak m a u d i t ingga lkan oleh derap kemajuan, 
m a k a m a u t idak m a u harus professional d a l a m ber in is iat i f 
dan berkreas i . B e r u s a h a keras u n t u k member ikan j awaban 
posit ip terhadap pe rubahan b a r u be rdasarkan i l m u 
pengetahuan. Sa l ah satu d ian ta ra j awaban posi t ip da l am 
proses belajar mengajar renang ada lah member i kan 
pe r l akuan d a n pe layanan h i d u p d a l a m bahaya tenggelam 
kepada pa ra s i swa . 
D a l a m u r a i a n d ibawah i n i akan leb ih efisien d a n efektif 
apabi la pertolongan menggunakan alat b a n t u an ta ra l a in 
ada lah ; 
1. Tongkat b a m b u yang panjangnya 5 meter d a n u k u r a n 
yang kec i l . 
2. Tambang p las t ik yang u k u r a n sedang. 
3. B a n da l am mob i l y ang d i ikat dengan ta l i . 
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4. J i l i gen p last ik u k u r a n 5 liter a ir yang d i i s i a i r sepertiga 
d i ikat ta l i . 
5. Pe lampung. 
A lat ban tu yang pertama in i s eba iknya ada d i samping 
kanan d a n k i r i d i sebuah ko lam renang d a n dicat dengan 
warna yang menyolok sehingga setiap pengguna ko lom 
mengetahui k a l a u alat i n i d i gunakan u n t u k perto longan. C a r a 
menggunakan tongkat apabi la ada per is t iwa mendadak ada 
pengguna ko l am a k a n tenggelam, segera sodorkan b a m b u in i 
dar i a rah samping k a n a n a tau k i r i sehingga menyentuh 
anggota badan korban , ko rban akan secara cepat memegang 
b a m b u tersebut k e m u d i a n b a m b u d i ta r ik ketepi ko l am. 
Se lan jutnya cara mena ikan ko rban da r i ko l am keatas 
ko lam ya i tu korban diangkat kedua tangannya dengan posis i 
korban membelakang i d ind ing ko l am agar j i k a d i tar ik nant i 
m u k a n y a t idak tergores d ind ing ko lam. D a l a m member ikan 
atau menyodorkan bamboo pantangan d ibe r i kan dar i a rah 
depan ha l i n i b i sa membuat mata k u r b a n terkena u jung 
bambu . D i samp ing i tu juga m e r u p a k a n la rangan member ikan 
b a m b u dar i a rah atas h a l i n i b i sa mengak iba tkan kepala 
ko rban ke ja tuhan b a m b u karena berat a t au tergese-gesa. 
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G a m b a r 1. T ekn ik meno long dengan tongkat 
1. Dengan tambang p last ik yang u k u r a n sedang. 
A la t ban tu yang kedua in i ada lah tambang p las t ik 
yang panjangnya 5 meter yang u k u r a n d iameter sedang, 
k e m u d i a n d i gu lung dan d i i ka tkan pada ce lana renang 
penolong dengan karet gelang. C a r a penggunaannya 
apab i la saat mengajar ada s iswa yang m e m b u t u h k a n 
pertolongan, segera gu lungan tersebut d i b u k a d a n 
d i l emparkan kearah ko rban . U j u n g t ambang dipegang 
penolong u jung yang l a in dipegang ko rban . Se lan jutnya 
ko rban d i tar ik ketepi ko lam, alat i n i l eb ih cocok d ibe r i kan 
apab i la ko rban da l am j a n g k a u a n 3 sampa i 4 meter. J i k a 
ko rban dekat dengan d ind ing ko l am b i sa d ibe r i kan h a n d u k 
a tau ce lana panjang k e m u d i a n d i tar ik ketepi ko l am . 
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G a m b a r 2. T e k n i k menolong dengan t a m b a n g p las t ik 
2. Dengan ban da lam mob i l yang d i ika t dengan t amban . 
Alat ban tu yang ketiga i n i ada lah ban da l am mobi l 
yang d i ikat dengan tambang yang pan jangnya k u r a n g lebih 
15 meter. Alat i n i seba iknya berada d i samp ing k a n a n dan 
k i r i ko l am renang dengan posis i t ambang tergu lung dengan 
rapi agar sewaktu wak tu d i gunakan t idak bundet . C a r a 
penggunaannya apab i la ada ko rban a k a n tenggelam segera 
l emparkan ban tersebut kearah depannya . Agar l emparan 
akura t caranya dengan posis i m i r ing ban berada d i tangan 
k a n a n , u jung ta l i d i injak dengan k a k i k a n a n agar ta l i t idak 
ikut ter lempar keko lam. K e m u d i a n tal i d i tar ik ketepi ko lam 
bersama korban yang memegang ban tersebut. K eun tungan 
dengan ban in i b i sa menolong leb ih dar i sa tu korban 
asa ikan sal ing berdekatan, tetapi j u g a p u n y a k ekurangan 
ya i tu j i k a d i lempar ka rena bula t s u k a r tepat pada sasaran 
t idak seperti j i l igen plast ik . 
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3. Dengan j i l igen p las t ik yang d i i s i a i r sepertiga 
A la t yang keempat i n i m e m p u n y a i a k u r a s i yang tinggi 
j i k a d i l emparkan kearah ko rban a k a n l eb ih tepat j a t u h n y a 
d idepan ko rban , n a m u n daya apungnya l eb ih bagus yang 
ban . A d a p u n ca ra penggunaannya sama dengan b a n ya i tu 
d i ika t dengan ta l i yang panjangnya k u r a n g lebih 15 meter. 
K e m u d i a n ta l i d i gu lung dan ca ra penggunaannya sama 
dengan ban . A la t in i t idak mut l ak d i p e r lukan j i k a s u d a h 
ada alat yang dar i ban yang nomor t iga d iatas . C a r a 
belajarnya ada lah d i s i m u l a s i k a n dengan cara p u r a - p u r a 
ada yang yang tenggelam k e m u d i a n j i l i gennya d i l emparkan 
kearah ko rban . La t ihan in i per lu d i l a k u k a n bergant ian d a n 
beru lang-u lang agar menjadi m a h i r da l am member i kan 
pertolongan. 
4. Dengan alat pe lampung. 
A lat i n i be rupa pe lampung yang t ipis a tau bula t 
k e m u d i a n d i ika t dengan tambang p las t ik yang kec i l d a n 
d i i ka tkan pada ce lana ke t ika m a u berenang u n t u k 
menolong. C a r a penggunaan in i sangat popu lar d a l am f i lm 
bay wa tch yang d ib intang i sa lah sa tunya ada lah Pa lme la 
Andersen . Ke t i ka para life guard meno long pengun jung 
panta i yang menga lami m u s i b a h a k a n tenggelam berenang 
dengan membawa pe lampung semacam i n i . Sete lah ko rban 
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terjangkau segera ber ikan pe lampung agar dipegang a tau 
dipe luk. J i k a ko rban s u d a h p insan m a k a pe lampungnya 
d i t a ruh d ibawah leher ko rban dengan pos is i korban 
terlentang. Penolong segera membawa ko rban ke tepi 
dengan gaya dada ter lentang,atau dengan gaya samping . 
U s a h a k a n jangan sampa i m u l u t d a n h i d u n g korban 
k e m a s u k a n air. A lat i n i lebih cocok j i k a ko rban j a u h dar i 
j angkauan . 
CARA MENOLONG TANPA ALAT YANG EFISIEN DAN 
EFEKTIF 
Cara memegang korban pada saat menolong ada 4 macam: 
(1) pada rambut, (2) pada pelipis, (3) pada dagu, (4) pada dada. 
1. Pegangan pada rambut 
Pegangan pada rambut , d i l a k u k a n dengan sa tu tangan, 
apabi la pegangan d i l a k u k a n dengan tangan k i r i , m a k a si 
penolong berada di sebelah k i r i ko rban . D a n membawanya 
ke tepi ko l am dengan menggunakan gaya dad a a tau gaya 
bebas menyamping . U s a h a k a n pos is i ko rban t u b u h n y a 
terlentang, sehingga m u l u t d a n h i d u n g n y a tetap berada di 
atas p e rmukaan air, pegangan pada r ambut sangat sul i t 
d i l a k u k a n kecua l i keadaan ko rban p ingsan . A lat keadaan 
korban sangat sul i t u n t u k d ibawa ke pinggir k o l a m u n t u k 
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memperjelas keterangan in i , pe rha t ikan pada gambar d i 
bawah i n i . 
2. Pegangan pada pelipis 
Pegangan pada pel ipis , d i l a k u k a n dengan pegangan d u a 
tangan, apab i la A n d a s u d a h berada d i be lakang korban , 
segera pegang pe l ip isnya dengan d u a tangan, k e m u d i a n 
A n d a membawanya ke tepi ko l am dengan m en g g un akan 
gaya dada da l am pos is i ter lentang. U s a h a k a n m u l u t d a n 
h i d u n g ko rban se la lu berada d i atas p e r m u k a a n air. C a r a 
menolong dengan pegangan pada pel ipis k o r b a n leb ih 
efisien dan efektif dar i pada pegangan pada rambut . 
Pe rha t ikan gambar d i bawah i n i . 
G a m b a r 3. T e k n i k memegang pada pe l ip is 
3. Pegangan pada dagu 
Pegangan pada dagu, d i l a k u k a n dengan d u a tangan apab i la 
pos is i A n d a s u d a h berada d i be lakang k o r b a n , m a k a 
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u s a h a k a n t u b u n y a menjadi ter lentang, k e m u d i a n tangan 
A n d a memegang dagu korban d a n segera d ibawa ke tepi 
ko lam dengan gerakan gaya dad a terlentang. C a r a 
menolong korban dengan pegangan pad a dagu 
keun tungannya sama dengan sepert i pada pegangan 
pel ipis, agar lebih j e lasnya mengenai u r a i a n tersebut d i 
atas perhat ikan pada gambar d i bawah in i . 
4. Pegangan pada dada 
Pegangan pada dada, d i l a k u k a n dengan ca ra merangku l 
dada korban dengan satu tangan. Apab i l a A n d a merangku l 
tangan k i r i m a k a pos is i t u b u h A n d a berada d i sebelah k i r i 
korban , k emud ian A n d a bergerak mebawa ko rban ke tepi 
ko lam dengan gerakan gaya dada menyamping , cara 
menolong i n i k u r a n g efisien ka r ena banyak menghab i skan 
tenaga dan sangat su l i t j i k a k o r b a n n y a t idak tenang. Agar 
lebih je lasnya perhat ikan gambar d i bawah i n i . 
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI AIR 
Da lam kece lakaan d i a ir t idak sedik i t yang 
menyebabkan kemat ian . H a l i n i d i s ebabkan karena 
ter lambatnya da lam member i perto longan a tau sa lah da l am 
member ikan pertolongan. Ke t ika ko rban tenggelam be lum 
ada l im a menit samb i l membawa k o r b a n ber i lah pe rnapasan 
buatan dar i m u l u t kemulu t . K e m u d i a n k o r b a n d i n a i k k a n ke 
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dara tan d a n per iksa lah denyut j a n t u n g d a n pernapasan d a n 
k e l u a r k a n air yang ada diperut ko rban . 
1. Pengecekan pernapasan. 
G u n a k a n leb ih dar i sa tu indera per tama car i gerakan 
perut d a n dada, dengarkan didekat m u l u t a tau b u n y i 
pe rnapasan dekat h idung . J i k a t idak ada pe rnapasan 
berart i hent i napas anda harus memasok u d a r a j i k a dada 
d a n perut bergerak tetapi t idak ada gerakan u d a r a m a s u k 
a t au ke lua r dar i m u l u t a tau h i d u n g berart i j a l a n u d a r a 
terhambat. H a l in i anda ha rus me lapangkan j a l a n 
pe rnapasan dengan mengangkat leher d a n menar ik dagu 
ko rban kebe lakang pada bagian dahi . 
G a m b a r 3. T e k n i k pengecekan nafas 
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2. Pengecekan denyut j an tung . 
Dengan meraba denyut nad i . J i k a t idak a d a denyutnya 
berart i hent i j an tung . A t a u dengan mehhat c i r i - c i r i dar i 
hent i j a n t u n g ada lah sebagai ber ikut ; t idak sada rkan d i d , 
t idak terabanya nad i karot is , t idak adanya pernapasan, 
tampak seperti mat i , orang-orangan mata melebar a tau 
warna ku l i t pucat sa mpa i ke l abu . 
3. Tekn ik member ikan pernapasan bua tan 
Tekn ik yang pa l ing efektif ada lah t ekn ik dar i m u l u t 
kemulu t . C a r a n y a sebagai ber ikut . Pe r tama angkat kepala 
korban kebe lakang u n t u k m e m b u k a j a l a n napas . Tu tup 
rapat lubang h i d u n g ko rban dengan ja r i - j a r i a n d a dan 
tarik napas da lam-da lam. Kedua tempe lkan dan keta tkan 
b ib ir a n d a disekel i l ing m u l u t ko rban . B i l a dada korban 
na ik berart i u d a r a telah mencapa i p a r u - p a r u . Langkah 
ketiga l epaskan bibir anda supaya terjadi pengeluaran 
udara secara pas i f dar i pa ru -pa ru . Pe rha t ikan dada 
korban a k a n mengecil . A m b i l a h u d a r a yang banyak 
sebelum m e n i u p k a n u d a r a keda l am p a r u - p a r u korban 
lagi. Secara teratur t i upkan u d a r a keda lam p a r u - p a r u 
korban dengan f rekuensi/kecepatan pe rnapasan norma l . 
T e ruskan sampa i ko rban bernapas, a t au d igant i dengan 
orang la in . 
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G a m b a r 4. T e k n i k p e m a f a s a n b u a t a n mouth to mouth 
4. Pernapasan bua tan u n t u k bayi t i u p k a n sed ik i t u d a r a 
dengan cepat me la lu i m u l u t dan h i d u n g t u t u p m u l u t d a n 
h i d u n g ko rban dengan m u l u t anda . Kecepatan men iup 
k u r a n g leb ih 12 k a l i permenit . B i l a dada t idak 
berkembang ke t i ka a n d a men iup berart i ada benda as ing 
yang menyumbat . H a l in i ha rus d i k e l u a r k a n dar i m u l u t 
a t au kerongkongan. C a r a n y a m i r i ngkan ko rban d a n b u k a 
m u l u t n y a tekan perutnya a tau s i s i pkan k e d u a j a r i 
t e lun juk d a n j a r i tengah d a n tar ik ke luar benda-benda 
as ing yang ada ditenggorokan dengan gerak menyapu . 
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5. Tekn ik m e m a c u jantung . 
Pada orang dewasa korban d i l e takan di tempat yang keras 
dan rata, pangka l telapak tangan a n d a d i t i n d i h k a n satu 
sama l a in k e m u d i a n d i l e takan d idada sebelah k i r i 
tepatnya berada segaris an ta ra pu t ing s u s u sebelah k a n a n 
dan k i r i K e m u d i a n d i tekan seda lam 3 sampa i 5 c m dan 
d i l a k u k a n 60 ka l i permenit. U n t u k a n a k - a n a k c u k u p 
dengan d u a j a r i tangan dengan keda l aman 2 sampa i 3 c m 
kecepatan 100 ka l i permenit. Sedangkan u n t u k bayi 
c u k u p dengan satu u jung j a r i tangan, keda laman 1 
sampai 2 c m dengan kecepatan 100 s a m p a i 120 ka l i 
permenit. U n t u k wani ta dewasa s a m a seperti orang 
dewasa hanya j a r i j a r i tangan yang menempe l d i dada 
sedikit d iangkat . 
6. Tekn ik komb inas i . 
Tekn ik in i b i sa d i l a k u k a n dengan sa tu o rang dan b isa 
dengan d u a orang. J i k a dengan sa tu setiap 15 ka l i pacu 
j an tung d i i ku t i dengan d u a ka l i pe rnapasan . J i k a dengan 
d u a penolong setiap 5 ka l i p a c u j a n t u n g , 1 ka l i 
pernapasan bua tan . D i s i n i d i l a k u k a n dengan t idak pu tus -
putus . 
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KESIMPULAN 
U n t u k mengh indar i k e m u n g k i n a n r is iko tenggelam a t au 
kece lakaan l a in yang lebih pa rah da l am akt iv i tas renang, 
d ipe r lukan pembeka lan d i r i dengan penge tahuan d a n 
keterampi lan berenang. A t u r a n dasar k e a m a n a n d i a ir 
seba iknya juga d iperhat ikan u n t u k mengh indar i 
k e m u n g k i n a n terjadi kece lakaan d i k o l a m renang. 
Keberadaan alat dan fasil itas pertolongan d i p e r lukan juga 
u n t u k member ikan pertolongan kepada k o r b a n . A d a p u n 
tekn ik menolong yang pal ing cepat ada lah dengan t ekn ik 
menolong dengan menggunakan alat d a n pertolongan 
terhadap ko rban yang pal ing ba ik ada lah dengan s is tem 
komb inas i an ta ra pernafasan bua tan dan pacu j a n t u n g . 
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